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INITIAL FROSH 
DANCE ENJOYED 
BY 150 COUPLES 
iay Throng Swings To 
Music Of Eddie 
De Roscien 
AS CUPID REIGNED 
FLYNN O U T L I N E S P L A N S 
FOR S O P H O M O R E C L A S S 
F R . P E R R O T T A O P E N S 
B R O W N L E N T E N SERIES 
DEBATING UNION 
TO MEET B. C. 
Debate to Take Place Here 
Feb. 18 On Maximum 
Hours Question 
T h e P r o v i d e n c e Co l l ege D e b a t i n g 
1'iiion w i l l meet the F u l t o n D e b a t i n g 
S o c i e t y T h u r s d a y even ing , F e b r u a r y 
18, a t 8:00, i n a debate on the sub-
ject . R e s o l v e d : T h a t Cong re s s s h a l l 
be e m p o w e r e d to fix m a x i m u m hours 
and m i n i m u m wages for Indus t ry . 
N o r m a n C a r i g n a n . A l b e r t Pa ine , a n d 
F r a n k M c G o v e r n w i l l r epresen t P r o v i -
dence Co l l ege i n th i s debate M e m -
bers of the B o s t o n C o l l e g e D e b a t i n g 
t eam inc lude J a m e s T . D u n n . R i c h a r d 
M c S h a n e K e l l y , and T i m o t h y F . S u l -
l i v a n , a.I sen iors . Judges for the de-
ba le have not as yet been announced . 
T h i r d Ser ies Beg ins 
T h e t h i r d ser ies of i n t r a m u r a l de-
bates w*as opened last night when the 
first m e e t i n g of the group was he ld 
las t n igh t . .Michael Coyne , C o r n e l i u s 
S c a n l o n . and V i n c e n t A n n i e l l o . aff i rm-
a t ive , and C o n s t a n t i n o C i n g u i g r a n a , 
a n d E u g e n e M c E l r o y . negat ive , de-
bated the subject . R e s o l v e d : T h a t Con-
g res s s h a l l be e m p o w e r e d to fix max-
i m u m hours and m i n i m u m hour s for 
indus t ry . 
A t the same m e e t i n g . M a u r i c e 
R e g a n . W a l l a c e M a s o n , a n d J o h n F a n 
( C o n t i n u e d on Page •», C o l . 3) 
I N T R A M U R A L L E A G U E 
S T A N D I N G 
W L Pet 
F r e s h m e n " 2 0 1.000 
G u z m a n I 1 0 1.000 
F r i a r s C l u b 1 0 1.O0O 
Sen io r s 1 1 .500 
G u z m a n II 1 1 500 
J u n i o r s * 0 1 .000 
S o p h o m o r e s 0 1 .000 
C o w l Staff 0 2 .000 
• T h e F r e s h m e n - J u n i o r game has 
been pro tes ted by D o m M i n i c u c c i 
cap ta in of the J u n i o r t eam. 
L E A D I N G S C O R E R S 
P l a y e r T e a m G. F. T. 
K i r b y — F r i a r s C l u b 9 2 20 
C o l l i n s — G u z m a n 11 9 0 i s 
M o g e — J u n i o r s 7 1 I"> 
C a v a n a u g h — F r e s h m e n . . 6 3 1 J 
L a w l o r — S e n i o r s 5 1 11 
F e r r a c c o — S e n i o r s 5 0 10 
G a y n o r — F r e s h m e n 5 0 10 
P o m f r e t — F r e s h m e n 5 0 10 
Former Students 
Assigned to Work 
In Chinese Field 
The Rev. B. Werner, O.P., An-
nounces Departure of Priests 
for Mission Work 
Committee Sets 
Date For Prom 
S»-«klng br ief ly to the member s of 
»e Soj ihomore c lass yes te rday . 
"hoBUs F l y n n . pres ident , presented 
l a v for future a c t i v i t i e s of the class , 
"e i r j e d the m e m b e r s lo support the 
U S baske tba l l t eam and asked for 
-• • r- .11. ' " I I of a baseba l l t eam. 
F i l l e r R e d m o n d , mode ra to r of the 
l a s asked Tor a fur ther payment of 
U s dues and s ta ted that commi t t ee s 
K ? J r e a d y b f l n g se lec ted for future 
T h e J u n i o r P r o m w i l l be held on 
M o n d a y A p r i l 19. it was announced 
yes t e rday by D a n i e l B e r r i g a n chai r -
m a n of the p rom c o m m i t t e e . P l a n s 
for the P r o m are p rog re s s ing r a p i d l y , 
and at present the C o m m i t t e e is en-
gaged In con tac t i ng and i n v e s t i g a t i n g 
va r ious orches t ras , in o rde r that a 
final s e l ec t ion m a y be made as e a r l y 
as poss ib le . A s present some for ty 
o rches t r a s have been con tac ted . 
A m o n g some of the bet ter k n o w n 
a n d more popu la r ones under consid-
e r a t i on are Mal Ha l l e t t . Don M a r i o . 
R i c h a r d . H i m b e r . F r a n k Da ley . T e d 
B l a c k . • F a t s " W a l l e r . L i t t l e J a c k L i t -
tle. H u d s o n - D e L a n g e . " C h i c k " W e b b . 
N o r m a n Clodier and his M e r r y Mad-
caps . D i c k G a s p a r r e . and Jaffe and h i s 
O r c h e s t r a , co-author of the present 
U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a M a t ! and 
W i g m u s i c a l comedy . L a s t year ' s 
P r o m featured the mus i c of D a n n y 
M u r p h y a n d h is o r c h e s t r a . Robe r t 
M u r p h y has been appoin ted c h a i r m a n 
•>( the M u s i c C o m m i t t e e , 
Professor Of Philosophy Dis-
cusses Meaning Of Lent 
T h e R e v . P a u l C Pe r ro t t a , Profes-
sor of P h i l o s o p h y at P r o v i d e n c e C o l -
lege, opened a ser ies of L e n t e n Dis-
cuss ions at B r o w n U n i v e r s i t y on W e d -
nesday of th i s week. F a t h e r P e r r o t t a 
addressed a g roup in F a u n c e M e m o -
r i a l R o o m . F a u n c e House , at Ave 
o ' c lock . 
H i s subject was " T h e M e a n i n g of 
L e n t . " T h e ta lk , first of seven i n 
this , the e igh th a n n u a l ser ies of L e n -
ten D i s c u s s i o n s under the sponso r sh ip 
of the B r o w n C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n , 
was fo l l owed by a g roup d i s c u s s i o n . 
FRIAR BASEBALL 
SEASON TO OPEN 
AT HOME APR. 10 
T h e depar tu re of three fo rmer 
P r o v i d e n c e Co l l ege s tudents for ser-
v ice as pr ies ts of the D o m i n i c a n M i s -
s ion B a n d i n C h i n a was announced by 
the R e v . B e r n a r d W e r n e r . O.P . , v icar -
p r o v i n c i a l of the D o m i n i c a n s In F u 
C h o w , w h o was a week-end guest at 
the Co l l ege . T h e pr ies t s are the R e v s . 
L o u i s and H y a c i n t h Scheere r , broth-
ers, of P h i l a d e l p h i a , and the R e v . Jo-
seph H y d e o.r L o w e l l . M a s s . E a c h 
spent two yea r s at P r o v i d e n c e Co l l ege 
before e n t e r i n g the D o m i n i c a n nov i -
t iate at S t . Rose P r i o r y . Spr ingf ie ld , 
K e n t u c k y . 
L e a v i n g the W e s t coast next week, 
they w-il, begin the i r m i s s i o n a r y ac t iv i -
t ies under the gu idance of F a t h e r 
W e r n e r , whose J u r i s d i c t i o n inc ludes 
the t e r r i t o r y a round K t e n y a n g . E x c e p t 
i n case of I l lness o r acc ident , they ure 
requ i red to r em a in e ight years before 
r e t u r n i n g to A m e r i c a . 
F a t h e r W e r n e r exh ib i t ed s l ides of 
v i e w s t aken In C h i n a to an audience 
of f acu l ty member s ami G u z m a n H a l l 
s tudents . H e spoke on ly br ief ly on 
cond i t i ons in C h i n a , however , because 
he felt that m a n y i m p o r t a n t changes 
have t aken place s ince he left las t 
June . S e v e r a l p ic tures of the R e v . 
Robe r t E . B r e n n a n . O . P . . t aken w h i l e 
he se rved as m i s s i o n a r y i n C h i n a be-
fore b e c o m i n g a Professor of P s y c h o l -
ogy at the Co l l ege , were inc luded . 
LECTURE SERIES 
BEGINSSUNDAY 
Father English to Discuss 
"The Church and the 
Working Man" 
T h e R e v . A d r a i n T . E n g l i s h . O . P . 
w i l l open the second ser ies of five 
free p u b l i c l ec tu res en t i t l ed " M o d e r n 
C a t h o l i c S o c i a l A c t i o n " S u n d a y in 
H a r k ins H a l l at 4 o ' c lock . F a t h e r 
E n g l i s h is A s s i s t a n t D i r e c t o r o r the 
T h o m i s t i c Ins t i tu te and H e a d of the 
Depar tmen t of H i s t o r y and w i l l speak 
o n the subject . " T h e C h u r c h and the 
W o r k i n g M a n " . 
T h e R e v . R o b e r t E . B r e n n a n . O.P . . 
d i r e c to r of the T h o m i s t i c Inst i tute , 
w i l l p res ide as c h a i r m a n of the lec ture 
ser ies . 
F a t h e r E n g l i s h w i l l t race the his-
t o r i c a l deve lopmen t of the C a t h o l i c 
l abor a c t i on , t r ea t i ng the h i g h l i g h t s , 
the e n c y c l i c a l s R e r u m N o v a r u m and 
Q u a d r g e s i m o A n n o . These doc t r ines , 
he w i l l point out. are found incorpor-
a ted i n o ther Impor tan t h i s t o r i c a l 
documents . 
In a s ta tement to the P u b l i c Re l a -
t ions C o m m i t t e e of the Inst i tu te , 
F a t h e r B r e n n a n ex tended 1 a most 
c o r d i a l i n v i t a t i o n to the C a t h o l i c peo-
ple of P r o v i d e n c e to a t tend each of 
the l ec tu res i n the second ser ies" . 
F a t h e r B r e n n a n fur ther s ta ted that 
( C o n t i n u e d on P a g e 3, C o l . 3) 
Lenten Course 
Preachers Named 
Meet Yale April 26; Home 
And Home Games With 
Brown And State 
A n n o u n c e m e n t of a s s ignment s for 
W e d n e s d a y even ing L e n t e n p reach ing 
was made d u r i n g the week at P r o v i -
dence Col lege . In P r o v i d e n c e the R e v . 
P a u l Pe r ro t t a , O .P . . w i l l conduct a 
L e n t e n ser ies at St . P l u s C h u r c h , the 
R e v . I r v i n g Georges . O.P. . w i l l p reach 
at se rv ices at S t . John ' s C h u r c h , and 
the R e v . P . P . R e i l l y , O . P . . w i l l speak 
at the H o u s e of the G o o d Shephe rd . 
The R e v . F r a n c i s b a n n i n g , O .P . , w i l l 
p reach i n the S a c r e d H e a r t C h u r c h . 
Eas t P r o v i d e n c e , w h i l e the R e v s . A . 
P . R e g a n . O.P . , and M a t t h e w C a r o l a n , 
O . P . have been ass igned to the F a l l 
R i v e r d iocese at St . Joseph ' s a n d the 
H o l y N a m e Churches , r e spec t ive ly . A 
series of L e n t e n sermons w i l l be giv-
en in St . M a r y s C h u r c h . N'ew L o n d o n , 
Conn . , by the R e v . F r a n c i s K e l l y . O . P . 
and i n St . M a r y ' s . N e w H a v e n . Conn . , 
by the R e v . J ames M c G w l n . O . P . . In 
add i t i on to these W e d n e s d a y eve-
n ing ser ies , the R e v . N i c h o l a s Se r ro r , 
O P , w i l l conduct a S u n d a y ser ies 
of L e n t e n se rmons at St . P i u s . P rov -
idence. 
A c c o r d i n g to the 23 game baseba l l 
schedu le re leased th i s week by J o h n 
E . F a r r e l l . graduate manager of ath-
le t i c s . P r o v i d e n c e w i l l meet Y a l e at 
N e w H a v e n on A p r i l 26 after a lapse 
of one year . T h e F r i a r s w i l l open 
t h e i r season at H e n d r i c k e n F i e l d on 
Sa tu rday . A p r i l 10. aga ins t A s s u m p -
t ion Col lege o f W o r c e s t e r , the on ly 
n e w c o m e r to the schedule . P r i n c e t o n 
and A r m y have been dropped f rom 
th i s year ' s l i s t . 
A home and home ser ies w i l l be 
played wi th the i r intra-s tate r i va l s , 
B r o w n and Rhode i s l a n d State . T h i s 
w i l l m a r k B r o w n ' s i n i t i a l appearance 
at H e n d r i c k e n F i e l d s ince the co l l eges 
opened a th le t ic re la t ions . 
T w o games are ca rded w i t h H o l y 
Cross and three w i t h Bos ton Co l l ege 
w i t h the la t t e r c l o s i n g the F r i a r 
schedule at P r o v i d e n c e on June 10, 
C o m m e n c e m e n t Day . D a r t m o u t h w i l l 
i nvade P r o v i d e n c e this year , a n d the 
Spr ingf i e ld t i l t w i l l be s taged at 
Sp r ing f i e ld for the first t ime . P r o v i -
dence w i l l p lay th i r t een home games. 
F o l l o w i n g the A s s u m p t i o n contest , 
the loca l s w i l l invade N e w Y o r k and 
P h i l a d e l p h i a for four consecu t ive 
games aga ins t S t . John ' s U . . S t roudg-
burg S ta te Teache r s , V i l l a n o v a , and 
L o n g Is land U n i v e r s i t y . 
N e g o t i a t i o n s w i t h s eve ra l major 
league teams a re be ing c a r r i e d on by 
the P r o v i d e n c e Col lege A t h l e t i c A s -
soc ia t ion in an effort to a r range some 
e x h i b i t i o n games. It Is probable that 
games w i l l be a r r anged w i t h Y a n k e e s , 
the T i g e r s , o r the Bos ton C l u b s . 
T h e 1937 V a r s i t y baseba l l s c h e d u l e : 
A p r i l 1 0 — A s s u m p t i o n C o l l e g e ; 14— 
St. J ohn ' s at B r o o k l y n , N . Y . ; 15— 
S t r o u d s b u r g T e a c h e r s at S t r o u d s b u r g . 
P a . ; 1 6 — V i l l a n o v a at V i l l a n o v a ; 17— 
L o n g I s l and U n i v e r s i t y at B r o o k l y n . 
N . Y . ; 2 3 — D a r t m o u t h ; 2-1—Strouds-
burg T e a c h e r s ; 2 7 — Y a l e at N e w H a -
v e n ; 3 0 — C i t y Col lege of N e w Y o r k . 
M a y 1—Rhode Island S ta te at 
K i n g s t o n ; 5—Tufts ; 8 — B r o w n at 
H e n d r i c k e n F i e l d ; 9—St. J o h n s U n i -
v e r s i t y ; 12—Boston Co l l ege at Bos-
t o n ; 1 3 — V i l l a n o v a at P r o v i d e n c e ; 15 
— B r o w n at A l d r i c h F i e l d : 18—Spr ing-
Held at Sp r ing f i e ld at S p r i n g f i e l d ; 22 
— H o l y Cross at W o r c e s t e r ; 2 9 — H o l y 
C r o B s ; 31—Rhode Is land S ta te at 
H e n d r i c k e n F i e l d . 
J u n e 2 — L o n g Is land U n i v e r s i t y : 5 
— B o s t o n C o l l e g e ; 10—Boston C o l -
lege. 
FR. S E R R O R TO A D D R E S S 
A Q U I N C E R C L E T U E S D A Y 
T h e R e v . N i c h o l a s H . Ser ro r . C P -
w i l l address the A q u i n Cerc l e of Prov-
idence Col lege on the subject. " T h e 
H e r e s y of Y o u t h " at a meet ing of that 
g roup Tuesday even ing . F e b r u a r y 16. 
at 8:30 i n the col lege a u d i t o r i u m . T h e 
A q u l n C e r c l e Is headed by M i s s J u l i a 
M . She r idan , who w i l l pres ide ove r 
the mee t ing . 
A m u s i c a l p rogram and soc i a l hour 
w i l l fo l low the address . 
It's here because i t 's t rue not t r u e because It's here. 
Tb F r e s h m a n C l a s s i naugu ra t ed i ts 
SB season last F r i d a y e v e n i n g by 
aj g h o s t to a p p r o x i m a t e l y one huu-
ed nd fif ty coup les in H a r k i n s H a l l , 
lie resence of upper c l a s smen , w h o 
» l a ted s p l e n d i d l y In h e l p i n g to 
ak the a f fa i r a success , s w e l l e d the 
ta of " a m o n g those p re sen t " to a 
•ei r f igure t han wou ld o t h e r w i s e 
m oeen r e a l i z e d . E d d i e De R o s c i e n 
id o rches t ra fu rn i shed the m u s i c 
hie was rep le te w i t h voca l selec-
ans and Imi t a t ions of w e l l k n o w n 
inrus groupB. T h e se l ec t i on of E d d i e 
e f; •' • ii - o r c h e s t r a p roved to be a 
isc one, for he a n d h i s fellow mus ic -
ns outdid t hemse lve s to m a k e the 
rcasion a m e m o r a b l e one. T h e dec-
atiens were so ef fec t ive that souve-
r seekers made off w i t h the grea te r 
trt of t h e m before the e v e n i n g had 
irlr got ten under way . T h e c ha i r -
an ft the S o c i a l C o m m i t t e e dec l a r ed 
la t " a l l f i n a n c i a l o b l i g a t i o n s have 
eel ' u l f i l l e d a n d a s izeab le su rp lus 
n*i he coffers of the c l a s s of '40." 
C o m m i t t e e and Gues t s 
The c o m m i t t e e and the i r gues ts fol-
F r a n k R e e n e y a n d H e l e n P a y n e . 
Albert V i o l a a n d C l a r a I a r c h i , I r v i n g 
ick- and E l i z a b e t h B r o o k s . J o h n Ha-
? r l and E s t e l l e G r e g o r y . 
St<i enta a n d t h e i r gues t s : F r e d 
mo a n j K a t h e r i n e F l a h e r t y . J o h n 
abr and P h y l i s M a c D o n a l d , W i l l i a m 
arr- a n d Irene F a r r e l l . I). H o w a r d 
lav; a n d W i n i f r e d W e b s t e r . J a m e s 
3 ves and A l i c e C a m p b e l l . Pe te r 
oot! in and P e g g y D o n n e l l y . Casey 
oh> and S u s a n B r e c k e l , D a v i d Ca r -
il l t d A g n e s C a v a n a u g h . D a v i d M a s -
cot a n d Bet te M a j o r . Robe r t E . 
'Connor a n d V i r g i n i a H e l l i e r , A . M c -
hiUiis a n d K a t h e r i n e A . H e r a c e , L e o 
. ) Hi i- a n d M a r i o n Rose M c -
her"!'. J o s e p h L . L a c y a n d M a r j o r l e 
. I i c C o r m a c k . E l l w o r t h J . S u l l i v a n 
id He len J o s l y n . Jo seph E . Isacco 
i d El len R. C a v a n a u g h , Joseph V . 
Cavanaugh and R u t h C o n n o r s . B e r n -
d Whi t e a n d M a r g a r e t S u l l i v a n . 
>h L o m b a r d i and A n n a D e l l a V a l l e . 
Anthony R. Sasso and D o r o t h y A l t e r i o . 
ra us M . S p i l l a n e and C a t h e r i n e E . 
ob l i , Jo seph F . M c M a n u s a n d C a t h -
erine W a r d . 
150 C o u p l e s 
John R e v e n s and H e l e n O ' H a r a . 
Dominick M i n i c u c c i and T i n a B u c c o . J . 
McHugh and M a r g a r e t E d w a r d s . F r a n -
cis K e l l e h e r and H e l e n M . D o n l e y . 
eld H Duffy and H e l e n M o r g a n , 
Thomas S k a h a n and M a r g a r e t D a c y . 
Michael E d L e o and A n n De R o s a , An-
thony Rugge r s and G e r t r u d e A r m -
strong L e o n a r d F . A f f l e c k a n d M a r y 
• Cont inued on Page 6. Co) . 3) 
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L E N T 
A g a i n i h e dea th r e t a i l i n g a shes of 
A x l i W e d n e s d a y have u s h e r e d ID the 
L e n t e n season . F o r s i x w e e k s the 
C h u r c h and her c h i l d r e n w i l l p r e p a r e 
tu recti 11 the s o l e m n P a s s i o n a n d glo-
r ious R e s u r r e c t i o n of Je sus C h r i s t . 
C a t h o l i c s t h roughou t the wor jd w i l l 
he » e l i l n g o p p o r t u n i t i e s Tor penance 
a n d grace . C a n we ot P r o v i d e n c e 
Co l l ege not add ou r s m a l l good w o r k s 
to those ot i he w o r l d ? 
T o o often In the hus t l e of s c h o l a s t i c 
affairs the r e l i g i o u s s i d e of co l l ege 
li t . - may he s o m e w h a t neg l ec t ed . 
W i t h o u t c o m p u l s o r y a t t endance the 
ex i s t ence of the C o l l e g e C h a p e l Is 
nften fo rgo t ten . Is the re any bet ter 
way of L e n t e n d e v o t i o n t han a t tend-
um-c at d a l l y Maas . T h e f a c i l i t i e s are 
l u r e M a s s Is be ing offered at 6:30. 
7:tin. 7:30 a n d 8:16. It w o u l d no l he 
dif f icul t for the I n d i v i d u a l s tudent 
to find a c o n v e n i e n t hour . T h i s , the 
least of p e r s o u a l s ac r i f i c e s , c o u l d 
e a s i l y be u n d e r t a k e n by the m a j o r i t y 
o f P r o v i d e n c e C o l l e g e s tuden t s . 
Hut any s a c r i f i c e mus t be a c t i v e l y 
and v o l u n t a r i l y u n d e r t a k e n . W i t h o u t 
a pe r sona l a c c e p t a n c e of p e n a n c e 
sacr i f i ce a v a i l s n o t h i n g . It is Impos-
s ib le to ob t a in the g races of L e n t 
wi thout a c c e p t i n g new a n d pe rhaps 
s l i g h t l y one rous du t i e s o r o b l i g a t i o n s . 
T h e mer i t l i e s not i n the d o i n g but 
In the sp i r i t of d o i n g . 
A t t e n d a n c e at d a l l y M a s s Is but 
o n e ot the m a n y L e n t e n d e v o t i o n s 
w h i c h might be sugges ted . It I i ad-
vanced now i n the hope that some 
s tudents w i l l m a k e use of the c h a n c e s 
w h i c h are offered to t h e m e v e r y m o r n -
ing . T h e C h a p e l Is the C o l l e g e C h a p e l 
and shou ld be used by eve ry s tudent 
D a l l y -Mass In the C o l l e g e C h a p e l for 
L e n t Is a part o f co l l ege l i f e a n d 
shou ld be s h a r e d In by e v e r y s tudent 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
for the first y e a r have m o r e t h a n 
Jus t i f ied the p r o g r a m and next y e a r 
the n u m b e r of s c h o l a r s h i p s w i l l be In-
c r e a s e d . 
T h i s H a r v a r d p l a n w i l l ope ra t e i n • 
a d d i t i o n to the a r r a n g e m e n t s made by 
that s c h o o l w i t h the N a t i o n a l B o a r d 
Of C o l l e g e E x a m i n a t i o n s . T o g e t h e r ' 
w i t h Y a l e a n d P r i n c e t o n . H a r v a r d 
w i l l baBe the a w a r d i n g of o the r schol-1 
. i i -h ips on the e x a m i n a t i o n s o f the | 
N a t i o n a l B o a r d . T h u s s c h o l a r s h ip 
a w a r d s w i l l b e c o m e s t a n d a r d i n these ( 
co l l eges a n d the w h o l e s y s t e m w i l l 
d epend on the a b i l i t y of the I n d i v i d u a l , 
s tudent . 
T h e e m p h a s i s p l a c e d o n a t h l e t i c s j 
d u r i n g the boom y e a r s is now b e i n g 
sh i f t ed to t rue s c h o l a r s h i p . D u r i n g the j 
last few y e a r s m o r e a n d m o r e co l l eges ] 
have been e s t a b l i s h i n g a w a r d s for 
d e s e r v i n g s c h o l a r s . T h e day is not 
tar w h e n the benefi ts of a co l l ege 
e d u c a t i o n w i l l be open not o n l y to 
those w h o have suff ic ient financial 
r e sources but a l so to those w h o l a c k I 
the m o n e y but have the p r o p e r a m - 1 
hi I i on a n d a b i l i t y . 
S I H O I U J S H U ' S 
T h e success of a new s c h o l a r s h i p 
p i r n at H a r v a r d I ' n l v e r s t i y Is a n in -
d i c a t i o n ot the m o d e r n t r end i n the 
g r a n t i n g of co l l ege s c h o l a r s h i p s T h e 
N a t i o n a l B o a r d of C o l l e g e E x a m i n a -
t ions has m o r e o v e r been r e c e n t l y re-
gues t ed to conduc t examinations 
w h i c h w i l l be a bas i s for scholarship 
s e l e c t i o n s at the Big Three colleges. 
It now appears that the era of purely 
athletic scholarships has passed and 
that more attention Is being directed 
to the purely scholastic side ot the 
prospective co l l ege student. 
The Harvard plan inaugurated by 
President James Conant provides for 
full scholarships for brilliant deserv-
ing students. Whereas formerly these 
•indents might receive partial awards 
and have to work for the rest of 
their expenses, they are now entirely 
relieved from financial worries and 
ran devote all their time to the col-
ls-* program The results obtained 
by students working under this plan 
L I N C O L N 
E a c h y e a r on t h i s day the people of 
these C n i t e d S t a t e s pay t r i b u t e to the 
G r e a t E m a n c i p a t o r . A b r a h a m L i n c o l n , 
the s i x t e e n t h p res iden t of the c o u n t r y 
L i n c o l n ' s l i fe m a y be used as a splen-
d id e x a m p l e of what m a n m a y a c c o m -
p l i s h even t h o u g h he s p r i n g Trom 
m e a g r e b e g i n n i n g s H i s c h i l d h o o d a n d 
>oii i ig m a n h o o d was f raught w i t h pov-
e r t y a n d h a r d s h i p s hut the determina-
t i on of the m a n o v e r c a m e these ob-
s tac l e s a n d by h i s grea t labors he 
I m p r i n t e d h i s n a m e Indelibly on the 
pages of h i s t o r y . 
P i o n e e r A m e r i c a a n d i t s unlettered 
p ionee r s p r o d u c e d L i n c o l n . He was a 
produc t of i n d i v i d u a l schooling and 
his l i fe w a s e v e r an expanding effort 
to be t t e r h i m s e l f a n d his fellow men 
W i t h the Industry of a pioneer were 
combined however, a native ability 
w h i c h made h i s awkward figure stand 
out i n rafl-splitting days. In service In 
the Legislature, and finally In the 
martyrdom of Washington. 
In t be muck-raking and humanlta-
t l o n ot modern historical interpreta-
tion Lincoln still survives as the most 
human and perhaps most commanding 
figure of American history. Few men 
in the pages of our history there 
ever have been who possessed the 
same qualities of rugged honesty, rug-
ged determination, and absolute de-
pendability. "Honest Abe" was a 
'square shooter." a man who played 
the game according lo the rules, and 
refused lo cry "enough" when he lost. 
Instead, his defeats served only to 
spur him on to greater effort, greater 
work, and finally to greater achieve-
ments Surely, such a man has earned 
oar unreserved admiration and es-
teem: surely, we owe him love, honor, 
and gratitude. T o Lincoln, the man. 
then, we pay tribute o n this, his o n e 
hundred and twenty-eighth birthday 
President vs. Supreme Court 
History books of the future will devote many pages to the 
administration of Franklin Delano Roosevelt. Whatever else 
they may say. it appears certain that they will record the fact 
that the president never allowed life to become dull for the citi-
zens while he was in office. Something, they will say. was always 
popping during his terms as chief executive. 
The latest thing to pop (unless, indeed, something new 
crops up between the writing of this editorial and its appear-
ance in print) is the president's scheme for reforming the judi-
cial branch of the government—a scheme which popped so 
unexpectedly that it startled paunchy senators from their easy 
chairs and sent them panting to the rostrum to take part in 
what promises to be one of the most brilliant debates the con-
gressional chambers of the United States have ever witnessed. 
The president proposes the following changes in the judicial 
set up: 
1. That the president be empowered to add a new judge to 
the Supreme Court every time one of its members over seventy 
fails to retire, until a limit of fifteen is reached. 
2. A similar procedure be followed in the lower courts when 
judges do not retire at seventy. 
3. A Supreme Court proctor be appointed to relieve lower 
court congestion by advising the Chief Justice where additional 
ludges are needed. 
4 . Federal courts lie required to notify the Attorney Gen-
eral, and give him opportunity to be heard, before ruling on 
any constitutional question. 
5. There should be an immediate and direct appeal to the 
Supreme Court from lower court decisions on the constitu-
tionality of any law. 
Now change signifies transition from one point to another. 
It may be forward, towards a better order than that existing, 
in which case it is desirable. Or it may be backward, towards 
a worse order than that existing, in which case it is undesir-
able. Are the changes proposed by Mr. Roosevelt desirable, or 
not ? 
The objectives which may be gained by these proposals are 
two-fold—those which the president explicitly states will be ac-
complished, and that which he is generally accredited (or 
charged) with seeking to achieve. 
In his message presenting his plans for judicial reform. 
Mr. Roosevelt stated that he was seeking to speed up the dis-
position of cases in the Federal Courts, and to insure the induc-
tion of "new blood" among the judges of those courts. In the 
first place, it is doubtful whether there actually exists in the 
courts the congestion which the president intimates does ex-
ist. The Supreme Court has always been well abreast of its 
docket. As for the lower courts, if congestion exists, how is it 
that the president, as Franklyn Waltman of the "Washington 
Post" points out, has not yet filled the two vacancies of the 
Circuit Court Bench of the Eighth Circuit, one of which is 
due to the death of Judge Louis Fitzhenery on Novemlier 18, 
1935, and the other to the retirement of Judge Samuel Alschuler 
on March 30, 1936? 
In addition, an extra judge authorized for the Third Cir-
cuit in June. 1936, was not appointed until the third of this 
month, while there are five vacancies in District Court judge-
ships, one resulting from death, and four created by Congress 
last June to ease the very congestion which the president de-
plores. Vet the president has made no appointments. 
From all this, it would appear that, after all, the congestion 
is not so acute. Moreover, as we understand the provisions of 
the bill, new judges would be appointed to these courts only 
when present judges failed to retire after passing the age of 
seventy. If new judges are really needed, why not create them 
outright, in the usual way, without any such slurring reflec-
tion on the abilities of present judges? And, having created 
them, why not make the appointments? 
As for new blood, it is our conviction that the judiciary, 
by its very nature, requires the older, wiser men who now fill 
its ranks. Its function is to interpret the law, which, function 
postulates through knowledge of the law. and the faculty of 
calm, impartial deliberation. Experience and deliberation are 
not characteristics of youth. 
So, from the standpoint of his announced goal, the advis-
ability of the president's proposal is gravely in doubt. Since 
it is perhaps neither just nor logical to impute motives to the 
president other than those which he has expressed, we shall 
not discuss that other possible goal. 
However, in that respect, it seems that we shall soon know 
if the commentors are right in saying that Mr. Roosevelt's 
real objective is to bring the judicial branch of government 
under the control of the executive branch (under his own con-
trol, that is). For shrewd observers predict that the bill will 
become law, perhaps as early as March, after being bitterly, 
but vainly, opposed by such great figures as Senators Borah, 
Glass. Norris and Vandenberg. If it does, the president's sub-
sequent actions will clearly reveal his motives in introducing it. 
The debate will be loaded with fireworks. Its result may 
vitally effect the nature of our government—or it may not. 
The bill may fail; it may merely result in the creation of a few 
new judges: or it may—but see any Republican paper for a 
terrifying recital of its possible results. But whatever its out-
come, the controversy will be epochal. For this reason, we rec-
ommend it to the attention of the student body. 
This question has seized the attention of the nation, and 
diverted attention even from so engrossing an item in the events 
of the day as the flood. We feel sure, therefore, that our read-
ers have opinions on the issue. We invite them to submit those 
opinions. Our own views are stated above; we snail gladly give 
space to any discussion of the matter which our readers 
might wish to carry on. 
Guzman Hall 
Through the 
Microscope 
B y E . F . a n d P . P. 
National Advert is ing Service, Inc 
i - A,,, \*n MtfrtirmltHe* 
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Loa A H A I U I S O A T L A H D 
On Friday. F e b 12. the Cathi 
Students' Peace F e d e r a t i o n w i l l | 
its f i r s t r e g u l a r m e e t i n g at Guns, 
Hal l . T h o m a s M u l l a n e y I T , Thomas 
Donlan '39 aud C h a r l e s C o r c o r a n 
are lo submit pape r s a n d speak I 
cernlng tbe r e a l "danger spo t s" of 
iope as regards w a r I n a s m u c h a t 
subject is of \ I t a l Interest M A S M 
cans and deals w i t h the c o n c r e t e ) 
practical as well as the theore t i 
i n i i sn l iT . iKe discussion f rom the • 
euce Is expected. T h i s F e d e r a t i o n 
recently received t h r o u g h the | 
P h i l i p Reilly. O . P . m o d e r a t o r of 
In te l n a t i o n a l Relations I ' n l o n of 
College, considerable literature da 
itii: specifically with those topics 
in t e res t to w o r l d peace. 
T h o m a s Donlan '39. president of 
P h l l o m u s l a i i Society, announced 
n a m e s of the new committees of 
v a r i o u s activities at the Hall O n 
A t h l e t i c C o m m i t t e e will be James 
L o u g h e r y '38, chairman. John Frab'37. C h a r l e s Corcoran '39. John Reidy 
'39. a n d J o h n D e r i n g '40. John Finne-
gan i n a n d Franklin J Seery '31.1 
s e l l A u m a n u 3S was appo in t ed (tut 
m a n of i he Entertainment Commi ts* 
J o h n B r a c k e t ! '3s a n d Aloysius Quin 
HI are l o be the new members of IH 
c o m m i t t e e ( p o l l these committee)*) 
ml ll imbei .mil \ ariei) ol actl 
t ies at the H a l l . 
T h e R e v e r e n d Fathers. Prefects 
m e m b e r s ot Ihe phllomuslaii Sock 
of G u z m a n Hal l e x t e n d their deepa 
s y m p a t h y to J o s e p h Cauf i e ld '3* n) 
the recent deu th of his father. 
E m o t i o n s have p e c u l i a r effects ^ 
the o r g a n s of d i g e s t i o n . S o m e a 
l i o n s a r e f a v o r a b l e to d i g e s t i o n ; 
e ra are u n f a v o r a b l e S o m e increase 
flow or g u s t i i r Ju i ce ; o the r s Inhibit 
S o m e cause a n a u g m e n t a t i o n of p 
l s t a l t l c r h y t h m , o the rs Inhibit I 
T h e s e a re facts e s t a b l i s h e d by M 
d e l i c a t e e x p e r i m e n t s . 
F o r e m o s t a m o n g the exper iment 
is Dr . W a l t e r II. C a n n o n , p io l e s so r 
P h y s i o l o g y at H a r v a r d ( n l v e r s l t f . 
h is book, " B o d i l y C h a n g e s In P 
H u n g e r . F e a r ami K a g e . " he rilacul 
e x p e r i m e n t s w h i c h e i t h e r he hlnu 
or o t h e r s have p e r f o r m e d , and 
c o n c l u s i o n s w h i c h m a y be d r a w n ! 
s u c h e x p e r i m e n t s . 
M a y Be Harmful 
I - i i C a n n o n has found I 
t u c h e m o t l o n n l s t a t ed as fear, an 
anx ie ty , cause an i n h i b i t i o n of gaitf 
s ec re t ion "Btronf emo t ions can 
p r o f o u n d l y d i s a r r a n g e the medians' 
o( s ec re t ion that pleasuiabi< • 
Hon w b i d i a c c o m p a n i e s the taking 
food cannot cause Ihe n o r m a l float 
III tbe d i g e s t i o n of f o o d l many I 
c r e t i o n s a r e a c t i v e Thone w h i c h *t 
Ufa c o m p l e x u n a b s o r b a b l e f o o d l 
t i d e i n to s i m p l e a b s o r b a b l e I 
s tances , an - e l a b o r a t e d by the glSI 
of the a t o m s ' h a n d In tes t ine . 
T h e m e t h o d or e o n t r o l i n g tbe 
t l v l t y or these g l ands has been si 
led by D r . C a n n o n a n d o the r s . I n 
f ind tha t a c c o m p a n y i n g -\"ty 
the re s h o u l d b*- ihree different Boo* 
g a s t r i c Ju ice . T h e i n i t i a l flow l a d 
s c h l c The m e r e p>ight of food. It) ha 
or odo r w i l l cause the glands to 4 
ora te t h e i r s e c r e t i o n . T h i s initial I 
of g a s t r i c Juice m a y last an long 
t w e n t y minutes a f te r tbe food Is • 
ed . It Is not n e c e s s a r y to swallow I 
i n o r d e r to elicit t h i s f l o w . 
D r . Cannon has explained how 1 
lent emotions may inhibit t h i s f 
Many students have often c o m plat! 
that during tbe late lamented exaop 
Hon session, t hey had no appeal 
they felt n e r v o u s a n d I r r i t ab l e ** 
were t r o u M o d with d iges t We dlaofd* 
T h e s e c o i i d l l f c — c a n . nn4ouh '*dr j - : 
traced to a r n l a t y a n d the o t h e r Of. 
plex emo t ions wop h o n l y the essf 
ran e v o k e . 
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College Clippings 
P H I L O S O P H Y O F L I F E 
( P h i l l i p s Russe l l ) 
e Tightness anil soundness of a 
iple may be measured by the 
s l t ion . — N . C . D a l l y T a r H e e l . 
T R E A T I S E O N M E N 
A m e n : S a i d at the end of p rayer . 
Ii- n A s in "her eyes were beam-
i n g . " 
C - m e n : S a i l o r s . 
D - m e n : D e v i l s . 
G -men : V i r i l e , m a s c u l i n e niPii ( E n g -
l i s h ) . 
U - m e n : H e r o e s of m o v i e t h r i l l e r s . 
H - m e n : M e n e m p l o y e d by a lphabe t 
soup m a k e r s to p ick up dropped H 'a . 
t -men: C o l u m n i s t s . 
— T h e N e w H a m p s h i r e , 
P R A Y E R O F A C U B 
l a n d the rest of us o ld- t imers ) 
O L o r d . 
I'd love to m a k e a m i g h t y " s c o o p " 
T o shake the w o r l d w i t h a m i g h t y 
swoop, 
T o see m e n q u i v e r w i t h su rp r i se , 
A n d read my news w i t h s t a r t l ed 
eyes. 
0 L o r d . 
1 want l o see Ihe head l ines b laze 
T h e words m y pen has fought to 
r a i s e ; 
A hopeful " c ub . " I 've jus t b e g u n ; 
Send s o m e t h i n g new beneath the 
s u n ! 
— T h e Se ton J o u r n a l . 
Rev . A d r i a n T . E n g l i s h , O . P . 
Fr. English to Open Series 
( C o n t i n u e d Trom Page 1) 
he was p rompted to ask the mem-
bers of the Ins t i tu te to sponsor th i s 
ser ies of lec tures because of the en-
c o u r a g i n g response g iven to the 
Dean ' s request at the c o n c l u s i o n of 
the first ser ies . T h e subject for th i s 
l ec ture ser ies was suggested in the 
m a n y le t ters f rom those who at tend-
ed the p rev ious pub l i c lec tures . 
Out of the Morgue 
B y A l . A h e r n , '39 
T h e Pa l ace of E n g i n e e r i n g at 
W'embly . E n g l a n d , Is the largest con-
crete s t ruc tu re lu the w o r l d . It Is so 
affected by t empera tu re that It is one 
foot h i g h e r on • w a r m day than on a 
ch l l ry n l g h l . 
T h e ba rber looked at the y o u n g 
man ' s s leek h a i r and asked it1 he 
wan ted 11 c u t - o r Just Ihe o i l changed. 
C a r d i n a l Gu i seppe Mizzofan t i was 
the wor ld ' s greates t l i n g u i s t . H e cou ld 
speak one hund red an i l four teen lan-
guages ami d ia lec t s . 
U n i t e d S l a t e s sends e i the r ambas-
sadors or m i n i s t e r s to 55 coun t r i e s . 
T h e r igh t hand of M o n a L i s a 
pa in ted by L e o n a r d o da V i n c i is said 
to be the most perfect hand ever 
pa in ted . 
In one day ' s t ime the hear t pumps 
enough blood to f i l l an o r d i n a r y tank 
car . 
A po l i t i c i an ' s greatest asset is h is 
l ie a b i l i t y . 
A n eminent nerve spec ia l i s t ie-
iii.ii i.s that l aughter can be used more 
effect ively than m e d i c i n e to f i l l pre-
sc r ip t i ons Good h u m o r a ids d iges t ion 
a n d was apprec ia ted by ihe anc ien t s 
w h o employed jes te rs to m a k e jokes 
and puns at meal t ime . 
II is sa id that the finest and most 
de l ica te use tha i one makes of h is 
m u s i i e s Is in speak ing . 
F r i g h t e n e d T-osb f leeing f rom 
flock of f l imsy femai.- . ' : 
" S h u s h ! I 'm a fug lu . ' n—from a 
Jane gang . "—The T o r c h , S i . John ' s 
Col lege , B r o o k l y n . 
P r e s i d e n t H u t c h i n s of C h i c a g o has 
r ecen t ly proposed a plan wh ich seems 
to us more In ihe l ine of progress . 
H e ou t l ines a c u r r i c u l u m for excep-
t i o n a l l y b r i l l i a n t s tudents w h i c h In 
four years w i l l cover the o u t s l a n d l u g 
w o r k s In eve ry conce ivab le b ranch 
or knowledge . T h e student Is a l l o w e d 
p r a c t i c a l l y no la t i tude and is pre-
sc r ibed a r i g i d schedule of lec tures 
a n d read ing . 
— B r o w n D a i l y H e r a l d . 
WHAT 
STEADY SMOKER 
HAVE LEARNED ABOUT 
GARDNER W. MATTSON, Class o f 1939, says: " T h e r e are 
plenty o f reasons w h y it's Camels for me. Camels help 
w h e n I 'm i n for a l o n g sess ion—give me a ' l i f t ' that keeps 
me g o i n g . 1 l i k e my c h o w too . S m o k i n g C a i 
meals and afterwards puts me i n fine fettle where diges-
's concerned . ' I ' d w a l k a m i l e for a C a m e l . ' " 
Camels set y o u r i gh t the w h o l e day through. A t meal-
t imes Camels a i d d iges t ion —speeding up the flow o f d i -
gestive fluids, increas ing a lka l in i ty— b r i n g i n g y o u a sense 
o f we l l -be ing . W h e n you ' re t i red , get an i nv igo ra t i ng 
" l i f t " i n energy w i t h a C a m e l . Camels set y o u r igh t ! 
3 
T H E M A N A L W A Y S P A Y S 
i c co rd lng to E u n i c e F u l l e r B a r n a r d 
t y p i c a l A m e r i c a n c a p i t a l i s t today 
a women, and not on ly does she 
sess 70 per cent of the coun t ry ' s 
la te w e a l t h but the chances are 
I she " w i l l ho ld and inc rease her 
f i l t a n c e lead. W o m a n ' s life span 
I per cent longer than man ' s . " But 
nrvey conduc ted by seven women ' s 
leges, a m o n g them RadcllfTe, of 
the p h i l a n t h r o p i s e dona t ions for 
past five yea r s In s ix la rge c i t i e s . 
i*s that w o m e n are more apt to 
iport the c o n s e r v a t i v e causes of 
gion and hea l th , whereas m e n con-
Irate the i r money i n the fields of 
icat ion. r e f o r m and r ec r ea t i on , 
en gave a lmost seven t imes as 
ch to schoo ls a n d col leges as wo-
it—IH4.828.28S as aga ins t $20,936.-
.'• a l t hough women , i n to ta l sum, 
• as gene rous ly as men . 
— T h e Radcl l fTe N e w s . 
Camels are I 
m a de from finer, 
> MoreVnsWeTobaccos 
Turkish andDomesuc. 
/ " " than any other | 
£ popular brand. 
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SCOWL 
W I T H 
E . R I L E Y HUGHES, '37 
Tokyo Publishing House Orders 
Dr. O'Neills "Book About Books' 
J u s t to prove be c a n do It. y o u r 
S c n w l e r has come d o w n from b i s 
ivory tower for the nonce to m a r k 
the f o l l i e s of h is g i d d y conle tnpnr- . 
r i es . W h a t f o l l o w s Is a v e r ' i a b l * 
p o l b e r of f ro thy c o m m e n t j n the v a r 
lega ted a c t i v i t i e s of IW s o c i a l . A s o i t 
of s u m m a r y o r W k w a r d g l a n c e a* I 
were. In t h - d i r e c t i o n of the hec t i c 
n r e L e » * . - l i c e l e b r a t i o n s a t t e n d e d by 
!*• l oca l madcaps 
T h e Dance of the W e e k 
T h e F r o s h went hear ts a n d flow-
ers-y the o t h e r e v e n i n g . R e s u l t : A b ig 
Mictal a n d h u p p i l y f i n a n c i a l success . 
C o m m e n t s on the d e c o r a t i o n s : F a v o r -
able to the poin t of e n t h u s i a s t i c . Old 
t i m e r s m i s s e d the tub or go ld t lsh . 
l e s e u i e d f loi i t ins t r a d i t i o n . C o m m e n t s 
on the o r c h e s t r a : M i x e d . 
T h e H o a x of the W e e k 
T h e U n h o l y T h r e e of the spor t s de-
p a i l m e n t of t h i s sheet w r i t e at nious-
l e r o u s l eng th about the L o w e l l g a m e 
the w h i c h Ihey d i d not a t t end T h u s 
i he i r c o m m e n t s are to be t aken w i t h 
more l h a n a m o d i c u m of sal t t h i s 
week . 
Felicity Note 
T o rob ins , It's roses . T o R a y B a k e r 
i l l o s p i i a h l e R a y l i t ' s E i l e e n H i n e l i n e . 
I l oca l l ady of the l a m p . 
Party of the W e e k 
T h e Gospee P o i n t D r a m a t i c Club 
t e i y f i t t i ng ly c e l e b r a t e d a s u c c e s s f u l 
one n ight s t and . P r e s e n t w e r e p l u m p 
J o h n A n d r e , the B a k e r m a n . N o t a b l e 
a b s e n c e s : W a l t e r G i b b o n s a n d B o b 
H e a l e y . 
Prize B o n e r of the W e e k 
One G e o r g e M c G u i r e of " S e e n A n d 
H e a r d ' ' d i s r epu te , w h o w r i t e s l a v i s h -
ly this s i t t i n g of the F r o s h f iesta ar-
r i v e d at that af fa i r a t t en m i n u t e s 
of e l even . H i s a c c o u n t or t h i n g s seen 
a n d hea rd Is e i t h e r the produc t of a 
c o l o r f u l i m a g i n a t i o n o r the g round -
work of StoogeB A l b e r t the A a n d the 
K i r h y k i d . G e o r g e a l s o " c o v e r e d " the 
St, J o seph ' s dance In the las t i s sue 
by a n t i c i p a t i o n , h a n d i n g h is copy In 
days before the even t . ( W h i c h It bet-
ter l h a n ou r s tunt of h a n d i n g It i n 
days late .) 
C o l u m n of the W e a k 
T h e rubbe r t o o t h p i c k goes to "Ida 
S p i x " of the P e m h r o k - e " R e c o r d " 
w h i c h so lves the love p r o b l e m s ot 
the g i r l s in a way w o r t h y or Doro-
thy Dfx . M i s s Spix o n l o v e : "It hits 
y o u l i k e a s t e am r o l l e r ploughing 
t h r o u g h a cob-web." Among other 
t h ings . Ida puts ship-board romances 
In I he i r p lace . Somebody s h o u l d per-
suade Joe Baldwin to perlorm a simi-
l a r s e r v i c e here. 
C r a s h i n g the Gate of the W e e k 
In the neatest bit of ga te crashing 
in many a moon some smooth genl 
unkled with his fair lady to the F r o s h 
Valentine Dance on a ticket Issued 
lor the recent Hallowe'n Dance-given 
by the Juniors! It was t i cke t Number 
M l and was punched t w i c e . W e know 
who you are. 
T e a of the W e e k 
In the f a i r city of E l m s to fairer 
A l b e r t u s Magnus went the boys ot 
M i k e Donahue ' s c l u b for people w h o 
t h i n k . T h e boys w e r e d e l i g h t e d to 
find t h e i r hos tesses u n s p e c t a c l e d . W e 
have ou r eyes on the b londe . 
G o s s i p H e r e and T h e r e 
F r a n k I T o o t s I D o n a h u e was ve ry 
m u c h In e v i d e n c e at the V a l e n t i n e 
affa i r . • • D i c k B o u c h e r a t t e n d e d a 
soup a n d fish t a d v . i w a l k a t h o n at 
one of ou r be t t e r ho te l s i n a dappe r 
g r a y su i t a n d g reen t ie . . . J o * B a l d -
w i n b e l d fo r th c a p a b l y at a nea rby 
h o r s e p l t t l e a n k l e - d r a g . Doug Fe r -
r a c c o b r i g h t e n e d the L o w e l l game 
w i t h h is fa i r one ' s present . . . D i t t o 
for cheer - ronse r F a r l e y . . . . 
The Maruzen Company. Ltd.. a 
publishing house of 6 Tori-Nichome 
Nibonbashi. Tokyo. Japan, has or-
dered six copies of Dr Daniel Joseph 
O'Neill's "Book About Books", w h i c h 
is used in his Literary Criticism class 
here at Providence College. 
Due to this International success. 
Dr. O'Neill has closeted hlmseir for 
the past two weeks in an attempt to 
translate the book Into Ihe Japanese 
tongue. For this task it was necessary 
tu purchase a large quantity of lily 
paper and a fine tipped brush and 
gallons or India ink. It is said that 
the cover of the book will bear a pic-
ture of a dragon belching Torih flames 
In order to add a Far East touch. 
As Professor O'Neill himself does 
not know of what purpose the books 
were ordered, it is necessary to spec-
ulate as to what use they will be put. 
Ihe most logical suggestion seems to 
be that the publishing house will use 
them as copies for publishing their 
own issues. The second reason would 
lie for use in one or more of the 
larger universities. Whatever the use. 
D r . O'Neill feels gratified that his 
book was se lec ted a n d sa id . "I feel 
g ra t i f i ed that (he book was se lec ted 
and wonde r wha t J a p a n w i l l t h i n k or 
G e r t r u d e S t e i n ? " T h e Irony o f the 
s i u a t l o n l ies i n the fact that Dr 
O ' N e i l l w i l l pe rhaps r e c e i v e a copy 
of h i s o w n w o r k , b e a r i n g the sea l of 
a F a r E a s t e r n e m p i r e , w h i c h he w i l l 
he unab le to read . 
SEEN AND HEARD 
B y Geo rge F . M c G u i r e 
College Lenten 
Services Begin 
T h e L e n t e n season opened at P r o v i -
dence C o l l e g e W e d n e s d a y , at twe lve -
twen ty , w h e n ashes were g i v e n i n 
the C h a p e l A s usua l , s tuden t s w i l l 
he g i v e n e v e r y o p p o r t u n i t y to ob-
serve f i t t i ng ly the season of pen i t ence . 
M a s s e s w i l l be h e l d d a l l y In the 
C h a p e l at 7:30 a n d 8:1S. w i t h a n 
a d d i t i o n a l M a s s at 9:00 o n S a t u r d a y s . 
On F r i d a y e v e n i n g s at 7:30 the S ta -
t i ons of the C r o s s w i l l be s a i d . 
T h e a n n u a l three-day re t reat , he ld 
the first th ree s c h o o l d a y s of H o l y 
W e e k w i l l c lose the L e n t e n season, 
the re be ing no c l a s se s H o l y T h u r s d a y 
a n d F r i d a y . 
Freshman H o p 
A m o n g the no tab l e one b u c k d o n o r s 
to the F r e s h m a n C i a s s c o u l d be m e n 
t i o n e d m a n y a n d s u n d r y but I w i l l 
s k i p t h i s m e n t i o n a n d say the dance 
w a s up to e x p e c t a t i o n s a n i l we Indeed 
thank tbe F r e s h m a n c l a s s for a f ine 
e v e n i n g . 
R a y J a m i e s o n thought the i lnnce 
w a s q u i t e n i ce but canno t u n d e r s t a n d 
w h y they d i d not h o l d It i n H a r k i n s 
H a l l . 
In v i e w i n g the books of the B l l t m o r e 
H o t e l the o the r P . M . it w a s c a l l e d to 
m y a t t e n t i o n that c e r t a i n P . C . gent le-
m a n has an o u t s t a n d i n g a m o u n t or 
JH.SO. I ' l l not m e n t i o n more , but nex t 
t i m e Inc lude you r s t r u l y . 
B O S T O N C O L L E G E 
D E B A T E T H U R S D A Y 
Eastern Collej*iale Peace Meet-
in", Proposed for March 6 
D e t a i l e d p l a n s for a p r o p o s e M a r c h 
« con fe rence of i he peace u n i t s of 
E a s t e r n co l l eges w e r e d i s c u s s e d S u n -
day a f t e rnoon , F e b . 7. i n N e w H a v e n , 
C o n n . , at a jo in t m e e t i n g o f the In-
t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s U n i o n or P r o v i -
dence C o l l e g e a n d the S o c i a l S c i e n c e 
C l u b of A l b e r t u s M a g n u s C o l l e g e , 
N e w H a v e n . T h e R e v P h i l l i p R e i l l y . 
O P . . M o d e r a t o r of the I n t e r n a t i o n a l 
R e l a t i o n s U n i o n , the of f icers o f the 
tin it a n d two m e m b e r s of the c o m m i t -
tee on a r r a n g e m e n t s r ep re sen t ed 
P r o v i d e n c e at the m e e t i n g . 
R e p r e s e n t a t i v e s of peace o r g a n i z a -
t ions a n d d i s c u s s i o n g r o u p s i n a l l 
E a s t e r n c o l l e g e s w i l l he i n v i t e d to a n 
a l l -day c o n f e r e n c e w h i c h i s b e i n g 
p l anned for M a r c h 0 at A l b e r t u s M a g -
nus C o l l e g e . T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
uni t w i l l act as jo in t s p o n s o r of the 
p r o g r a m w i t h the A l b e r t u s M a g n u s 
g r o u p P a p e r s w i l l be d e l i v e r e d at 
t w o d i s c u s s i o n pe r iods a n d n a t i o n a l l y 
k n o w n s p e a k e r s are e x p e c t e d to ad-
dres s a l u n c h e o n g a t h e r i n g of the del -
egates . 
M e m b e r s of the I n t e r n a t i o n a l Re-
la t i ons U n i o n w h o a c c o m p a n i e d F a t h -
er R e i l l y to N e w H a v e n w e r e M i c h a e l 
D o n a h u e . F r a n c i s O ' R o u r k e . E . R i l e y 
H u g h e s . V i n c e n t C i n q u e g r a n a . a n d 
R o b e r t H e a l e y . 
Priest Addresses 
P. T. A. on Flood 
In an a d d r e s s to the m e m b e r s ot the 
T h o r n t o n P a r e n t - T e a c h e r s A s s o c i a t i o n 
las t n igh t , the R e v W i l l i a m R . C l a r k . 
O P . s p o k e on c o n d i t i o n s i n the m i d -
w e s t e r n f lood a r ea . F a t h e r C l a r k is a 
n a t i v e of S h l v e t y . K y . . a n d m e m b e r s 
of the i m m e d i a t e f a m i l y a r e i n the 
s t r i c k e n t e r r i t o r y H e r e l a t e d s e v e r a l 
i n c i d e n t s of h e r o i s m a n d c h a r i t y as 
r e p o r t e d by eye w i t n e s s e s i n le t t e r s 
f rom home . 
F a t h e r C l a r k sa id In pa r t : 
"I h ave s p o k e n of L o u i s v i l l e e spec i -
a l l y because L o u i s v i l l e m e a n s to me. 
; H o m e . I c a n see i n m y m i n d ' s eye 
a i d e d by m a p s a n d pho tog raphs , the 
c i ty , a lmos t d e s t r o y e d b y t h i s flood. 
Bu t i n m y heart I have s y m p a t h y for 
a l l f lood suf lerers . a n d a l so a p r a y e r 
of t h a n k s g i v i n g that we l i v e a m o n g 
M e n M e n . see ing t h e i r f e l l o w m e n i n 
I d i s t r e s s have not h e s i t a t e d to be 
generous . S t o r i e s happen w h i c h ex-
, e m p l i f y this generosity and the mag-
I i r . r u r-!i: results of tbe American Red 
Continued e n Pace < C o l 2) 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
n l n g . a f f i r m a t i v e a n d T i m o t h y C r a w -
ley, F r a n c i s O ' R o u r k e . a n d T h e m i s -
toc les M e n t a l o s , nega t ive , d i s c u s s e d 
the q u e s t i o n . R e s o l v e d : T h a t the ex-
tens ion of c o n s u m e r c o o p e r a t i v e s 
w o u l d Qpntribute to p u b l i c we l f a re . 
O t h e r s S c h e d u l e d 
O n M o n d a y e v e n i n g . F e b r u a r y 15. 
V i n c e n t M o s e s . T . C a s e y M o h e r . a n d 
F r a n c i s T . D w y e r . a f f i r m a t i v e , a n d 
F r a n c i s O ' B r i e n . J o h n W i l k i n s o n , a n d 
C a r l B r e c k e l , n e g a t i v e w i l l deba te the 
subjec t . R e s o l v e d . T h a t the s e v e r a l 
s ta tes shou ld adopt one house leg is ln-
t u i e s . O n the same p r o g r a m of in t ra -
m u r a l deba tes , the m a x i m u m hour s 
a n d i n i n i n i u m w a g e s q u e s t i o n w i l l be 
d i s c u s s e d by J o h n R o c k . P a s q u a l e 
P e s a r e a n d W a l t e r G i b b o n s , a f f i rma-
t i v e , a n d N o r m a n C a r i g n a n . A l b e r t 
P a i n e , a n d F r a n k M c G o v e r n , nega t ive . 
T h e J u n i o r b a s k e t b a l l t e a m migh t 
w e l l use Ihe w o r d s of a w e l l k n o w n 
B r o a d w a y c h o r i n e in r e g a r d to last 
M o n d a y n i g h t ' s game. " W e was robbed 
M a . " 
T h e C o w l expresses w i t h 
the s tuden t b o d / i ts con-
d o l e n c e s to J o s e p h C a u l f i e l d . 
'38. upon the dea th of h i s 
fa the r . 
Relations Groups 
Plan New Haven 
Peace Conference 
H o m e o p a t h i c d a n c e the o t h e r Sa t -
u r d a y n ight f ea tu red p u n c h a n d c u k e 
a n d a t r a v e l t a lk by J . B a l d w i n . 
T h e nu r se s of St . J o s e p h ' s a n n o u n c e 
t h e i r next dance w i l l f ea ture a s teak 
d i n n e r c o u p l e d w i t h a bit of t r u c k i n g 
by M i s s P h i l L o n g s t a f f . 
N o t to be outdone , the nu r se s of 
R h o d e I s l and H o s p i t a l t h r o u g h M i s s 
M a r c e l l a G i b n e y a n n o u n c e at t h e i r 
next dance they w i l l s e rve a t u r k e y 
s u p p e r a n d be tween cour ses w i l l fea-
tu re P . C. ' s o w n S t o p p e r F i e l d s w h o 
w i l l c r o o n " I ' m M i s u n d e r s t o o d . " 
J o h n J . " H u c k l e b e r r y F i n n O ' R e i l l y , 
the P i d g e A v e n u e f lash Trom P a w -
tucke t l U . S . A . ) is i n h i s g l o r y now 
that he has l e a r n e d to ope ra t e the 
N e w P r o c e s s D u p l i c a t o r in the B u s i -
ness L a b . 
H e r e and t h e r e : R a y G r e e n e of the 
W o o n s o c k e t G r e e n e ' s o n a w i n d o w 
s h o p i n g tour in the h i l l t o p c i t y . . . L e o 
F l y n n u s h e r i n g t h e m i n at L o e w ' s . . . 
G e n e C o c h r a n e In for a c u p of coffee 
and d o u g h n u t s at C h i l d ' s . . . Joe B e r g 
New yg 
T U X E D O S for ^ g ^ l ; ^ _ 
RENT *a£W4j| 
C a p s a n d b^nwaamai 
G o w n s , E t c . i ifl^B 
Read & « 
White R E A D & W H I T E "'="'41 
B u i l d i n g ^-*4" Je * 
w a r m i n g up ( v e r b a l l y ) for tennis . . . 
S u g g e s t e d p a r t n e r s h i p s (iinnlghant, 
M c D o n a l d , a n d G a l l o g l y a l so Burke 
a m i M a r t e l l i n o . . . P . J . " P h i l l i p F l ip-
F a r r o c c o w i t h h i s " o i l heated Ford" 
c h u g g i n g up R i v e r A v e n u e mornings, 
. . . I rv R o s s i '3d. i n for a visit; he's, 
o n top n o w , In the roo f ing business, 
P a i k i u g m e t e r s for those c h o i c e k> 
c a l l o u s a l o n g the s ides of the build-
Ins . . . BUI ( T r e a s u r e r ) M c G o v e r n 
c h e c k i n g the books o f " T h e Million 
D o l l a r C o r p o r a t i o n . " ( to ou r readers) 
T h e C O W L . . R a y ( F r e s h m a n ) Cree-
gan b r o w s i n g i n the l i b r a r y . . Ed 
( F r e s h m a n ) F o l e y w i t h a se r ious look 
o n h is face ( u n u s u a l ) . . . F r a n k Mc-
G o v e r n a n d the d e b a t e r s n i l In a cor-
ner a r g u i n g o v e r Impor tan t subjects 
. . . B u s i n e s s M a n a g e r H a c k e t of the 
m u s i c a l c o m e d y In the pause tha i re-
f reshes . . . S e n i o r s — T h e r e a r e only 
B8 d a y s of c l a s s left before f i n a l exams 
go—do y o u r s w i n g i n g e a r l y ! 
A n d as the s u n goes d o w n I too lay 
d o w n m y pen for a n o t h e r week and 
take up m y favo r i t e t ex tbooks . 
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SPORTS 
JUST BETWEEN 
U S * 
I. S. S I P E R S T E I N 
T E B B E T S T O S T A Y 
George " B i r d i e " Tebbe t t s w i l l be-
come a full-f ledged Det ro i t T i g e r (his 
leason Tebbe t t s has d r e a m e d of 
being a b ig league b a l l p l aye r ever 
i l n c e he was ab le to s w i n g a bat, 
»nd h i s d r e a m has f ina l ly m a t e r i a l -
ized. 
"Tebbe t t s Is the finest r o o k i e ca tch-
er to come up to the majors in years . 
He has a l l the r equ i s i t e s of a great 
backstop. In t w o or three years . 
Ceorge w i l l be the best ca t che r i n 
t ie ma jo r leagues, b a r r i n g none. I 
i cpect T e b b e t s to be c a t c h i n g the 
I etroit p i t c h e r s for the next 14 y e a r s " 
- ated " C y " P e r k i n s last week w h e n 
t e r v l e w e d by y o u r c o l u m n i s t . 
" C y " doesn ' t ve ry often m a k e pre-
c t ions . H i s last one was w h e n MIc-
•y C o c h r a n e r ep l aced h i m as the 
-st s t r i n g r e c e i v e r for the A ' s . A n d 
•u a l l k n o w the s to ry of Coch ia t - e ' s 
most p h e n o m e n a l r i s e to the top 
e rk ins k n o w s h is baseba l l f rom A 
i Z . and w h e n he makes a p r e d i c t i o n 
.( th i s sort y o u can bank on it 
H i t t i n g Improved 
" b i r d i e ' s " h i t t i n g was a l i t t l e weak 
ah i le In co l lege , but he has i m p r o v e d 
immensely in this d e p a r t m e n t s ince 
( r adua t lng and now h i t s w e l l over the 
400 m a r k H e doesn' t w e i g h m u c h 
bit t h ey ' r e not r u n n i n g ve ry b i g In 
tusebal l b e h i n d tbe bat :he?e days 
George caught 134 games i n the Tex-
H L e a g u e last S u m m e r , a n d i f y o u 
e a c h ha l f that n u m b e r i n the S o u t h 
j w ' v e en joyed a v e r y s u c c - e s ' u l sea-
ion. H e was voted the most va luab le 
b i l l p l aye r and the o u t s t a n d i n g c a l c h -
e- In the T e x a s loop. H e ' « de s t i ned 
• m a k e good 
A n o t h e r t h ing w h i c h poin ts to • er-
• i n success for the one t i m e P r o v i -
: -nee Co l l ege b r i l l i a n t is h is l e t en i 
atfon a n d unoffens ive s p i r i t of sup 
io r i t y . T r y to prevent anyone w i t h 
at mode of m i n d f rom m a k i n g good! 
In a few short m o n t h s we w i l l he 
• ing up to Bos ton to w a t c h the fnr-
er F r i a r l u m i n a r y k n o c k t h e m • i l l 
l ' 'e : iway P a r k for C i - • t aw ing T i g -
- s of De t ro i t . W h e n s i p e r i o r ca tch-
s don the mask a n ' l d i e s : p ro tec tor , 
e y ' l l h ave to s u r p i s t Ge o r ge " B i r -
die" Tebbe t s . H e ' l l be a s tandout . 
T H E Y ' R E O F F 
A h i g h l y en thused c r o w d w a t c h e d 
tie open ing t i l t s of the In t r a M u r a l 
' S t e k e t h a l l league last week. T h e spec-
i BUors were t reated to an assor ted 
I s-and of b a s k e t b a l l r a n g i n g from a 
| | ) o r to an exce l len t type. G u z m a n ' s 
|ne t e a m w o r k was the o u t s t a n d i n g 
feature of both games . It is ra ther 
f e m a t u r e to m a k e any p r e d i c t i ons , 
bit f rom here It looks l i k e the F igh t -
s'g I r i sh f rom G u z m a n H a l l a r e tops, 
t o u can expect m u c h c lo se r league 
compet i t ion as the season g rows o lder 
a id the teams r o u n d Into f o r m . 
T H E N E W L E A D E R 
W e w i s h to take th i s oppo r tun i t y 
to extend our hea r ty c o n g r a t u l a t i o n s 
tc the new F r i a r baseba l l cap ta .n for 
1*37—Fred " L e f t y " C o l l i n s . T h e le t t e r 
Ben made a c o m m e n d a b l e cho ice . C o l -
lins is an exce l len t e x a m p l e of the 
scholar a n d Ihe a th le te who does 
squally w e l l i n bo th . U n d e r the able 
leadership of " L e f t y . " the F r i a r s 
should aga in r i se to the baseba l l 
heights. U n l e s s I mi s s m y guess 
you'll wi tness " L e f t y " toss ing them 
over the plate for some major league 
team before the end of the 1937 base-
bull season. 
A R O U N D T H E C I R C U I T 
• L e r o y E d w a r d s . V. of K e n t u c k y . 
I C o r e d 34 points In 34 minu t e s aga ins t 
' jCre igh ton In 1935 . . . t he C r e i g h t o n 
( defence must have been o n a sit d o w n 
ANNUAL BOXING 
BOUTS PLANNED 
FOR MARCH 2 
Paul Connolly to Be Mas-
ter of Ceremonies 
for Event 
T h e a n n u a l b o x i n g tournament 
sponsored by the J u n i o r C l a s s w i l l 
be stHged at H a r k l n s H a l l on T u e s d a y 
e v e n i n g . M a r c h 2. T h e J u n i o r c l a s s 
a th l e t i c c o m m i t t e e has been w o r k i n g 
on these bouts for the past few 
weeks , and progress a l r eady made in -
d ica tes that th i s y e a r s affair w i l l be 
a gala event . T h e a th le t i c c o m m i t t e e 
In charge of the tou rnamen t Is de-
t e rmined to spare no efforts to m a k e 
it the finest tournament ever con-
duc ted at P r o v i d e n c e Co l l ege . 
M e d a l s w i l l be g i v e n both to win -
ners and losers in the bouts The win -
ne rs w i l l r ece ive go ld ones wh i l e the 
losers w i l l be g iven s t e r l i n g s i l v e r 
medals . It is p lanned In have a t en 
bout c a r d w i t h e i the r seven b o x i n g 
bouts a n d three w r e s t l i n g matches 
or e ight b o x i n g bouts and two wres-
t l i n g ma tches . T h e wres t l e r s w i l l a lso 
be a w a r d e d medals . 
M a r k e y and Sear le to A s s i s t 
P a u l C o n n o l l y , i n i m i t a b l e en te r ta in-
er, lias agreed to be the mas te r of 
c e r emon ie s for the even ing A r t h u r 
M a r k e y . spor t s e d i t o r of the News-
T r i b u n e , w i l l be one of the Judges. 
T h e c o m m i t t e e has p rocured the ser-
v ices of D o l l y Sea r l e . fo rmer B r o w n 
U n i v e r s i t y b o x i n g coach a n d now the 
of f ic ia l N B A b o x i n g referee for 
R h o d e I s land , as the t h i r d man In the 
r i n g . 
T h e f o l l o w i n g boxers have a l r eady 
been s igned up. E d d i e F o l e y . J o h n 
" M a c a r " M c C a b e . Pe te I acca r ino . R a y 
Beda rd . J i m m y L e o . Don " L I ' l A b n e r " 
M o r r e l l . P a u l M o r i n . J o e C a v a n a u g h . 
J a c k L e n g y e l . a n d J o h n G a r v e y . T h i s 
w i l l be " M a c a r " M c C a b e ' s four th and 
final appearance in the squared ci r -
c le at P r o v i d e n c e C o l l e g e . T h e " C a -
ca r " . ve te ran r i n g g lad ia to r , notif ied 
us that he has been t r a i n i n g fai th-
fu l ly and w i l l be in exce l len t shape 
for the bout . Pe te I acca r ino , R a y 
B e d a r d . P a u l M o r i n . fo rmer M a i n e 
G o l d e n w e l t e r w e i g h t c h a m p i o n , and 
Joe C a v a n a u g h a l l pa r t i c ipa t ed i n last 
yea r ' s t ou rnamen t . E d d i e F o l e y , J i m -
m y L e o . D o n M o r r e l l . J a c k L e n g y e l . 
a n d J o h n G a r v e y w i l l be m a k i n g the i r 
b o x i n g debut . 
S t a n E i s e l o n i s . D i c k M e z e j e w s k i . 
( C o n t i n u e d on Page 6. C o l . 2) 
JUNIORS PROTEST GAME 
D o n M i n i c u c c i , c a p t a i n or the 
J u n i o r c lass buske tbu l l team, filed 
a protest yes te rday m o r n i n g of the 
game be tween the J u n i o r s and the 
F r e s h m e n p layed Tuesday n ight . 
In the protest M i n i c u c c i cha rged 
that the t ime of Ihe f i l ia l qua r t e r 
o l the game was ex tended Bee min-
utes wi thout the consent or e i the r 
cap ta ins . H e fur ther s ta ted that 
th i s ex t ens ion of t ime, agreed upon 
by Ihe t imekeeper and scorer , cost 
the J u n i o r s the game, s ince In 
thoBe five e x t r a minu tes the F resh -
m e n t i ed Ihe score and In the over-
t i m e went on to defeat t h e m . " 
T h e protest w i l l be cons ide red 
some t ime next week by W i l l i a m 
S p i n l e r . I s rae l S i p e r s t e i n . a n d a 
r ep resen ta t ive f rom each team In 
the I n t r a m u r a l league. 
Friars Win Two; 
Defeat Lowell 
And St. Anselm 
Bobinski Scores 19 Points 
As Hoopsters Regain 
Winning Stride 
P r o v i d e n c e Co l l ege s tayed a m o n g 
the leaders in its t ight ror New- E n g -
land baske tba l l honors by g a i n i n g vic-
to r ies ove r S t . A n s e l m . 49-45. a n d 
L o w e l l T e x t i l e . 511-26. d u r i n g the past 
week. In New E n g l a n d c o m p e t i t i o n the 
F r i a r s have lost on ly one game out of 
seven contes ts . 
T h e F r i a r s ga ined sweet revenge at 
M a n c h e s t e r last Sa tu rday by defea t ing 
St. A n s e l m . 49-45. l o rub out the s t i n g 
of last year ' s one-point v i c t o r y by tbe 
H a w k s . E d B o b i n s k i en joyed a f ie ld 
day g a r n e r i n g 19 points . The game was 
fast and e x c i t i n g wi th the F r i a r s ho ld-
i n g the lead throughout the contest 
w h i l e the losers c o n t i n u a l l y pressed 
to narrow* the F r i a r s " m a r g i n . 
A f t e r the f i r s t ten minu tes of p lay 
P r o v i d e n c e led by six poin ts T h e y in -
creased t h e i r m a r g i n to lead 30-20 at 
the ha l f t ime. In the second half, the 
H a w k s , paced by L e o C o n n e r t o n . r a l -
l Con t i nued on Page f>. C o l . 1> 
VARSITY NETMEN 
TO NAME LEADER 
Only Two Men Eligible For 
Captaincy; Call For 
Candidates 
Varsity tennis candidates will meet 
on Tuesday. February 16. in R o o m 
14 at 12:20 to organize and to elect 
a captain for the coming season. The 
tennis squad for 1937 will consist of 
from II) to 12 men, and only members 
of the Sophmore. Junior, and Senior 
classes are eligible. There are many 
positions on the team which will be 
filled by new candidates due to the 
heavy loss of veteran players by grad-
uation. 
The only three letter men return-
ing are Frank Fitzpatrick '37. Maury 
Regan '37. and Paul Farley *38. Fitz-
patrick and Regan are eligible for tbe 
captaincy. The former Is the Vice-
President of the New England Inter-
collegiate Lawn Tennis Association. 
Last year he reached the semi-final 
round of the New England Intercol-
legiate singles championship tourna-
ment losing to Paul Guibord of Dart-
mouth who went on to win the title. 
Fitzpatrick wilt coach the netmen. 
Men lost by graduation are co-cap-
tain Irving Anger, co-captaln Vincent 
Fiorillo, Thomas Grady. Gerald Lynch. 
Harold Sandler, and Michael Dziob. 
Last year's team won nine out uf 
ten matches Their sole defeat came 
at the hands of the Brown netmen. 
and registered victories over R. I. 
State. Springfield. Boston College. 
TuHs, Clark I!.. Connecticut State. 
Holy Cross. Worcester Tech. and 
American International. 
Freshmen Win Twice to Lead 
Intra-mural Basketball League 
Friarlets Meet 
Bryant Tuesday 
Frosh Hoopsters Seek Sixth 
Straight; Win Over 
B. T. C. 57-23 
Next T u e s d a y night the fast step-
p ing F r i a r l e t s w i l l s tack up aga ins t 
the B r y a n t Co l l ege five at the B r y a n t 
g y m In the second mee t ing of these 
teams. In the i n i t i a l contest , p layed 
at the A r e n a , the y e a r l i n g s defeated 
the B r y a n t quin te t . 43-37. 
T h e y e a r l i n g hoops ters s s n k the 
B r i d g e w a t e r T e a c h e r s Co l l ege five bv 
a 57-23 Bcore. under a ba r rage of bas-
ke ts last T u e s d a y night a l H a r k i n s 
H a l l to a n n e x the i r fifth s t ra ight vic-
to ry . 
D i s p l a y i n g near-perfect t e amwork , 
the loca l s got a w a y to an e a r l y lead 
and won go ing away . T h e F r i a r l e t s 
h igh s c o r i n g t r io of K w a s n e w s k i . Ber -
n i n i , and L e o paced the w i n n e r s scor-
i n g four teen ; n ine , a n d nine points 
r e spec t ive ly . S w e e n e y scored e ight 
poin ts and A l e x a n d e r ga rnered seven 
points to comple t e the s c o r i n g of the 
s t a r t i n g five. Da ley , centre , and P i t -
cher , left guard , p layed w e l l for the 
v i s i t o r s . 
T h e F r e s h m e n won the i r first two 
s t a r t s i n the I n t r a m u r a l ba ske tba l l 
league d u r i n g the past week to move 
in to a t ie for the lead wi th G u z m a n 1 
and the F r i a r s C l u b . O n M o n d a y they 
e k e d out a 37-36 w i n over the J u n i o r s 
i n a n o v e r t i m e and last Wednesday 
b u r i e d the Sophomores , 47-16. under 
an ava l anche of baskets . T h e Sen io r s 
defeated Ihe G u z m a n II team. 12-10, 
on M o n d a y , and on W e d n e s d a y the 
G u z m a n II t eam won the i r first league 
game, hand ing the C o w l five the i r 
second s t r a igh t loss by a 2X-X score . 
W i t h F e r r a c o l end ing the a t tack , 
the Sen io r s j u m p e d Into an ea r ly lead 
and were out In front at ihe half . 17-5. 
Bill L a w l o r set Ihe pace In the second 
ha l f as the w i n n e r s Increased t h e i r 
m a r g i n to assure Ihein of a v i c t o r y . 
T h e F r e s h m e n - J u n i o r game waB 
c lose ly contes ted throughout , w i t h the 
HASKIN'S , Inc. 
D R U G S T O R E 
ICE C R E A M 
SPECIALISTS 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
H a t s o s e a b e r d a s h e r y 
at the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
£u4Ay. W&e&daif EM&IUU} at 
DINNER 6- SUPPER 
B I L T M O K E 
C A M P U S A M A T E U R 
NIGHT 
E V E R Y M O N D A Y 
EVENING 
J u n i o r s en joy ing a s l igh t edge for ihe 
first three per iods . A t the ha l f the 
J u n i o r s led by the s l i m m a r g i n of lu-
l l and In the t h i r d s tanza the i r lead 
was cut to 21-23. B i l l Moge and Jack 
Cron in c o m b i n e d In the first part of 
the last pe r iod to g ive Ihe J u n i o r s a 
31-27 lead. H o w e v e r . It was short l i ved 
as the F r o s h staged a late r a l l y to 
t ie the count at 34-all as the game 
ended. In the o v e r t i m e Pad d en caged 
a field goal and R i l e y sank a foul to 
g ive the F r e s h m e n the w i n n i n g mar-
g i n . 
O n W e d n e s d a y the F r e s h m e n out-
scored the Sophomores . 47-16. to regis-
ter the i r second t r i u m p h In as many 
s tar ts . T h e second game found the 
C o w l five on the short end of a 2K-H 
score ugaliiBt the G u z m a n II t eam. 
T h i s was the G u z m a n IPs team first 
v i c t o r y i n league compe t i t i on . 
Friars Journey to New York 
For Two Game Schedule 
T O M E E T A R M Y AND P R A T T INSTITUTE 
Carew May Be Out of Line-
up; McClellan is 
Confident 
The Providence College basketball 
team will make their second Invasion 
of New York today and tomorrow for 
games with Pratt institute in Brooklyn 
and Army at West Point. The Friars 
regained their winning form tbe 
week and have an excellent chance of 
scoring a double triumph in the Met-
ropolitan area. 
By virtue of their victories over St. 
Anselm and Lowell Textile, the Friars 
remained in the running for the New 
England basketball championship. A 
double victory over Springfield and a 
win over Yale and State will assure 
them of the New England crown. 
Pratt Is a newcomer to this year's 
basketball schedule. They are typical 
of (he Metropolitan teams which play 
a rough and fast game. Columbia re-
cently defeated the Pratt quintet by 
only six points. Although Pratt Insti-
tute will furnish stern opposition 
Providence is favored to emerge from 
the fray victorious. 
On Saturday the Friars will be seek-
ing their first victory over the Army 
courtmen. They have met four times 
but the locals have never been on the 
winning end against the Cadets How-
ever, only a few points have separated 
them in all their clashes, and In last 
year's encounter Army won by a 40-34 
•core. 
The West Pointers have nearly a 
veteran team which Is bultt around di-
minutive Captain Monk Meyer who is 
one of the East's leading scorers. They 
hold a 37-29 win over Vale and a 34-31 
victory over Colgate Duke and Ford-
ham defeated the Cadets in their last 
two starts The future generals will en-
deavor to chalk up their fifth straight 
win over the visitors while the latter 
will be gunning for their first win 
over Army. Indications are that a 
close and hard fought encounter will 
be staged with both teams fighting 
desperately for a trlumoh. 
Coach Leo Novak or the Army will 
probably start Capt. Meyer and Walt 
Brinker at the forwards. Harris Rog-
ner at centre, and Henry Sullivan and 
Francis Patrick in the back court. 
Coach "General" McClellan Is 
pleased with his team's showing in 
their last two contests. The new of-
fensive plays worked to perfection, 
and the Friars displayed a vast im-
provement both defensively and of-
fensively. The "Gen's" charges looked 
tContinued on Page 6, Col. 1> 
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B A S K E T B A L L T E A M 
WINS T W O S T R A I G H T 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
l i e d l o come w i t h i n s t r i k i n g d i s t a n c e 
of the F r i a r s . B u t C a r e w . A n g e l i c a , 
a n d B o b i n s k i c a g e d t i m e l y b a s k e t s to 
a s s u r e P r o v i d e n c e of a v i c t o r y . 
O n T u e s d a y , the F r i a r s m a d e It t w o 
s t r a i g h t o v e r L o w e l l T e x t i l e by c h a l k -
i n g un a 50-26 t r i u m p h at H a r k l n s 
H a l l . T h e h o m e s t e r s j u m p e d Into a 
10-0 l ead In the f i r s t f i ve m i n u t e s a n d 
w e r e n e v e r headed thereaf te r . P a c e d 
by C a p t . L e o D a v i n a n d E d B o b i n s k i , 
P r o v i d e n c e r o l l e d up a 25-15 a d v a n -
tage at the h a l f t i m e . 
D u r i n g the s e c o n d ha l f the F r i a r s 
d i s p l a y e d a m a r k e d s u p e r i o r i t y o v e r 
the v i s i t o r s w h o w e r e ab le to s co re 
o n l y e l e v e n po in t s . J o e D o u k s z e w i c z 
w a s the on ly L o w e l l p l a y e r w h o suc-
ceeded In p e n e t r a t i n g the F r i a r de-
fense a n d l ed h i s t e am ' s s c o r i n g w i t h 
10 po in t s . In the s e c o n d h a l f the " G e n " 
s u b s t i t u t e d f ree ly , a n d In a l l , 12 F r i a r 
c o u r t m e n s aw s e r v i c e . T h e F r i a r s used 
bo th the zone a n d the man- to -man de-
fense w i t h equa l succes s . C a p t . D a v i n , 
E d B o b i n s k i , R a y B e l l i v e a u . C h a r l i e 
G a l l a g h e r a n d G u s H a g s t r o m s tood out 
for the w i n n e r s . 
F R I A R S D E P A R T F O R 
N. Y. R O A D T O U R 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
i m p r e s s i v e i n p r a c t i c e d u r i n g i he pas t 
w e e k a n d a re p r i m e d for t h e i r t i l t s 
w i t h P r a t t a n d A r m y . 
T h e s t a r t i n g l ine-up w i l l p r o b a b l y 
h a v e G a l l a g h e r and H a g s t r o m In the 
f o r w a r d cour t , B o b i n s k i at the p i v o t 
be r th , and C a p : . D a v i n a n d S m i t h at 
the gua rds . 
PRIEST A D D R E S S E S 
P. T. A. O N F L O O D 
Decorations Add to Successful 
Initial Freshman Social Event 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 41 
C r o s s A p p e a l . In the L o r e t t o B o y s ' 
C l u b i n E a s t P r o v i d e n c e the B o y s 
s a v e d t h e i r penn ie s for a week . L a s t 
F r i d a y n igh t t h e i r s u m was $11.01. 
A n o t h e r s t o r y of a y o u n g m a r r i e d 
c o u p l e w h o had s a v e d 950.00 to get 
a r a d i o . T h i s f50.00 wen t to the R e d 
C r o s s . 
" P e r h a p s some of y o u are w o n d e r i n g 
w h y the A m e r i c a n R e d C r o s s w a s 
t a k i n g c a r e of the r e l i e f w o r k W h y 
cou ldn ' t the F e d e r a l G o v e r n m e n t s tep 
i n In s u c h an e m e r g e n c y . T h e a n s w e r 
is b r i e f l y , tha t G o v e r n m e n t i s not 
o r g a n i z e d for re l ie f , but Tor gove rn -
ment . T h e p res iden t k n e w as do so 
m a n y o the r s that the A m e r i c a n R e d 
C r o s s has an o r g a n i z a t i o n for s u c h 
e m e r g e n c i e s . It i s the o n l y o r g a n i z a -
t i o n In the c o u n t r y that Is qua l i f i ed 
to a n s w e r s u c h a c a l l . " 
B O X I N G B O U T S S E T 
F O R M A R C H 2 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
" S c o t t y " M a c A r t h u r , a n d B r u i s e r 
C a s e y M o h e r have been s i gned up to 
w r e s t l e . B r u i s e r C a s e y r e c e n t l y i s sued 
a c h a l l e n g e to any two m e n w e i g h i n g 
150 pounds or under , but as yet no 
one has h a d the c o u r a g e to accep t 
i t . If no o p p o n e n t s a r e o b t a i n e d for 
the the B r u i s e r by next week . It k l 
p l a n n e d to c o n v e r t h is f r o m a to r so 
t w i s t e r to a beak bus ter . B r u i B e r 
C a s e y M o h e r is p r o f i c i e n t i n bo th 
spo r t s a n d is d e t e r m i n e d to d i s p l a y 
e i t h e r h i s w r e s t l i n g a b i l i t y o r h is 
b o x i n g s k i l l . 
M o r e boxe r s a n d w r e s t l e r s a r e 
w a n t e d In a l l c l a s s e s f r o m the fea th-
e r w e i g h t s to the h e a v y w e i g h t s . A n y -
one w h o is i n t e r e s t ed i n b o x i n g o r 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
E a g a n , J o h n J . L u c y a n d D o t t y B e r -
m a n . L e r o y H a f t a n d F r a n c e s L u c y . 
O s c a r D a v i d s o n a n d E i l e e n K e l l e y . E d -
w a r d P . F l a n a g a n and C u r e e n B o u l e r . 
M y l e s E . M a l o n e y a n d R i t a M c H u g h . 
E d w a r d K e n n e d y a n d E d n a G r i f f e n . 
J o h n M o n a h a n a n d B e t t y G a l l i g h e r . 
C . F r a n c i s C r o w l e y a n d E l e a n o r M u r -
ray , E d w a r d M . B u r k e a n d W y n n L a n -
non . W i l l i a m D o l a n a n d P e g g y Por te s . 
J a m e s B r a d y a n d R i t a H o w a r d . Jo -
seph S h e r r y a n d C a r o l e C u n n i n g h a m . 
M i l t o n H e a l y a n d K a t e L o v e t t . T h o m -
as F o g a r t y a n d M a r y M c G r a t h , F r a n k 
D o n a l i n e n a n d F r a n c e s H o l l a n d . Jo-
seph A . N i c h o l s o n a n d D o r i s M o r a n , 
D a n i e l W h e e l a n a n d K a t h e r i n e W i l -
l i m i n . E . J o h n M c K e n n a and M a r t h 
W a l s h , P a u l L . M c K e n n a a n d Rose -
m a r y D a r i g a n , B e r n a r d B o y l a n a n d 
L i l l i a n B e n o i t , B i l l C o r r e n t e a n d C l a i r e 
M o r r i l l a . E d m u n d B a l d i and C o n n i e 
G r o s s i , P e t e r J . F o l e y and D o r o t h y 
K a n e . I r v i n g R o s e n a n d R u t h M a n n . 
J a m e s B a c h a n a n a n d M a r t h a M e t y , 
R a y m o n d J a m i e s o n a n d B a r b a r a S i n e r . 
L e t O d e n a n d F r a n c e s M c L a u g h l i n . 
E d w a r d L . C h a s e t a n d B e v e r l y B r o w n . 
J o h n A l m o n a n d D o r o t h y E d w a r d s . E d -
w a r d R e y n o l d s a n d M a d e l i n e F o x . T . 
w r e s t l i n g s h o u l d see one o f the m e m -
bers of the J u n i o r c l a s s a t h l e t i c com-
mi t t e e as soon as poss ib le . N o n e of 
the boxe r s a n d w r e s t l e r s have been 
m a t c h e d ye t . a n d it is not p l anned to 
do so for at leas t a n o t h e r week i n or-
der tha t m o r e s q u i r m a r t i s t s a n d 
l e a t h e r tossers m a y be s igned up. 
T h e c o m m i t t e e w h i c h Is i n c h a r g e 
ot t h i s af fa i r c o n s i s t s of I. S. S ipe r -
s t e i n . c h a i r m a n , B i l l S p i n n l e r . V i c 
L y n c h , P a u l R y a n , a n d T i m C r a w l e y . 
P a t r i c k F i t z g e r a l d Jr. and R e g i n a A . 
F o x . J o s e p h M . F i c o and C o n n i e Frug-
ge r io , A r t h u r J . M c M a h o n and L o u i s e 
S u l l i v a n . 
M a n y A t t e n d 
W a l t e r S iwick i and J u l i a P i l k a n i s . 
D a n i e l R . L i b u t t i and P h y l l i s N a t a l . 
R o b e r t W . M u r p h y and C o n s t a n c e M . 
F a r r e l l . R u s s e l l D a t s c i and C l a r a D e 
C a e s r e . J o h n S i e v a a n d H e l e n Jack-
son. E d w a r d L a n g l o i s a n d A g n e s Ra t -
t i g a n . J a c k O ' B r i e n a n d O l i v e B e l a i r . 
T i m o t h y C r a w l y a n d A n n a C r a w l y . 
G e o r g e J . S u l l i v a n a n d S i s Mc.Mes-
sough . T h e m i s t o c l e s M a n t a l o s a n d 
E t h e l D r e w . H a r r y B i s l a r i d e s a n d R o s e 
L e o n a r d . W i l l i a m T u l l y a n d S y v i l l a 
H a l l , G e n e C o c h r a n a n d J u n e P u r c e l l , 
J , G i l b e r t C l i f f o r d a n d M a r y C o c h r a n . 
G e o r g e N a s s a r e y a n d E d i t h C h a r l e s o n . 
E d d i e D a u s l l n a n d G l a d y s S e z e p a n . 
C o n s t a n t i n o C i n q u e g r a n e a n d E l v i r a 
R i c e r t e l l i . A m a d e o P a d i e l l a a n d A n n 
Begos . J o h n D a v e y a n d H e l e n Dono-
van . J o s e p h B e i s l a c q u a a n d S i l v i a C o n -
t i . M i c h a e l M o l l i s a n d T h e r e s a M o l l i s . 
J o h n F e i f e r a n d N o r m a B u o n a n n o , 
F r e d C a l e r i a n d A n g e l i n a B u c c i . F r a n -
c i s C r o g h a n a n d P a u l i n e F e i f e r . J o h n 
K a c e v i e z a n d L i l l i a n K l e a m o . W i l l i a m 
C r o w l e y a n d S i m o n d V a n a s s e . J a m e s 
G a l l o g l y a n d V i r g i n i a M u r r a y . F r e d 
R o g e r s a n d P h y l l i s H y m a n . J a m e s M c -
K e n n a and R o s e S c o t t . J o s e p h R a d i -
c a n a n d D o r i s H o r g a n . R i c h a r d K o e h -
l e r and M a r j o r i e Jones . J o h n O ' R e i l l y 
a n d B e r n i c e C u n n i n g h a m . D a n r i a F e i l -
a n d a n d J a n e C a n a v a n . J a m e s P a d d e n 
a n d E t h e l K e n n e d y . R i c h a r d R e i l l y 
a n d H e l e n F o x , J o h n C r o n i n and H e l e n 
F r e e b o r n . C . P o m f r e t a n d D o r o t h y 
B l o o d . H . D e n t o n a n d E l l e n S t a f f o r d . 
W i l l i a m J . S c a n l o n a n d B e t t y M c -
C a b e . J o h n L . M c E l r o y a n d B e t t y 
F o r b e s . L e s t e r F . B u r d y a n d G r a c e 
E M o r r i s s e y . E u g e n e J . M c E l r o y a n d j 
.Madel ine H e a l e y , V i n c e n t Gr eene a n d ' 
A n a s t a t i a H i g g i n s . L o u i s P . W i l l e m i n ! 
Jr a n d R u t h E . M a l k e m u s , Geo r ge H . 
T a f t a n d J e a n L . M a l k e m u s . L a w r e n c e 
S h e a a n d E . L e B o e u f . W a l t e r Grib 
a n d C l a r a P o i r o i r . G e o r g e R e i l l y and 
M i r i a m H e a l y . B e n P o l a k and M a r i n 
B a n v i l l e . V i c t o r F i e l d s a n d D o r i s D o l - ' 
l ey . S a m u e l N i c r i o a n d H e n r i e t t a To-
n a i l , L e o M i l l e r a n d L e n o r e Shank 
m a n . E r n e s t T . H a r g r e a n e s a n d B a r -
b a r a S m i t h . F r a n k C u s i k a n d K a y R e y . 
no lds . R a y m o n d C o n b o y a n d R i t a 
C r o n a n . P h i l l i p D o r r a n d H e l e n O ' C o n 
n e l l . R o c c o F r a l e t t i a n d C a t h e r i n e 
C a r l o t t i . T . M i l t o n F a r l e y a n d E l l e e n 
D e a r d e n . E d w a r d C a r l o t t i a n d M a r i o n 
L o n a r d o . T h o m a s F l y n n a n d H e l e n 
.Masson. W i l l i a m R i l e y a n d M a g d a l i n 
G r a h a m . J o s e p h K e o u g h a n d B a r b a r a 
G a r l a n d . J a m e s C u s i c k a n d Be t t e M a -
son, E d w a r d D i P a n n i a n d R i t a Mur-
ray . J o s e p h M u r r a y a n d H e l e n K e n -
nedy . F r a n c i s J , O ' R o u r k e a n d M a r y 
R e g i n a G o r m a n , W i l l i a m S w i f t and 
Ursu l a F l y n n . J a c k E . E d m o n d s and 
G l o r i a W i l c o x , H o w a r d Irish a n d Jac-
q u e l i n e K r e t z m a n . R a y m o n d A . B a k e r 
a n d M a r y F o x , A n t h o n y G r o s s ! and 
E l e n a D e C e s a r e . 
Weddings-Dances 
Tails Top Hat White Tie 
TO HIRE 
TUXEDOS 
Cutaways 
Full Dress 
FOR SALE 
Waldorf Clothing Co. 
Formal Wear Exc lus ive ly 
212 U n i o n St. Cor. W e y b o s s e t 
^rom tobacco farm to shipping 
room.., at every stage in the mak-
ing o f Chesterfield Cigarettes . . . 
J o b N u m b e r One is to see that 
Chesterfields are made to Satisfy. 
In the fields...at the auction mar-
kets . . . and in the storage ware-
houses . . .Job Number One is to 
see that Chesterfield tobaccos are 
MILD and RIPE. 
In the Blending Department Job 
N u m b e r One is to " w e l d " our 
home-grown tobaccos with aro-
matic Turkish to the exact Chest-
erfield formula. 
In the Cutting and Making De-
partments Job Number One is to 
cut the tobacco into long clean 
shreds and rol l it in pure cigarette 
paper. 
Chesterfields are made to give you tbe things 
you enjoy in a cigarette... refreshing mildness 
. . . pleasing taste and aroma. They Satisfy. 
Cp /nRi" I9J* L icc r i r a M r n s T o n c r o Co. 
